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Epifani Apesteg-uia ha
estat reelegit batle de Deia
per cinc vots a favor i dos en
blanc, segurament els cinc
d'UM —la seva i els
dos en blanc dels
Independents en la 'lista del
PSOE. Dilluns capvespre, a
les 16 hores, es celebra
Pacte i on Pere Coll Jaume
(UM) de 64 anys i Antoni
Mas Mas (PSOE) de 25 anys
formaren la Taula d'Edat, la
qual fou la que guià l'acte
juntament amb la
Secretaria.
Segueixen a Apifani
Apesteguia, per l'ordre que
lis ha donat la Llei
Joan Rotger Coll (PSOE-cap
de l'Oposició), Bernat
Marroig Ripoll (UM),
Margarida
  Darder Serra
(UM), Antoni Mas Mas
(PSOE), Josep Sales Santos
(UM) i Pere. Coll Jaume
(UM).
L'acte no tengue, massa
trascendencia ni públic puix
ben clars els resultats havien-
quedat el dia de les
Eleccions.
EIE-83
En Páginas centrales
lea "Entrevista al nuevo
Alcalde", por L Estades
de Montcaire
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jA TENIM NOU BATLE,
ANTONI ARBONA COLOM
DE UNIO MALLORQUINA
Ha muerto el apotecari
Lluíš Alematly
Falleció Luis Ale-
many Vich, el apotecari
Alemany. Figura conoci-
dfrima en los-ambientes
culturales Y ine'dicós dn
Mallorca. Dedicó gran
parte de &u vida a la in-
vestigación bibliográfica
y sobre todo a io relacio-
nado con la prensa. Sus
colecciones sobre toda
clase de publicaciones de
la isla son únicas y de
gran importancia. Fue
miembro de las Reales
Academias de Farmacia
y Medicina. Su persona-
lidad humana fue extra-
Ordinaria y reconocida
por cuantos tuvimos la
sunte de conwerie. Un
hombre bueno nos ha de-
jado. Descanse en paz el
apotecari Alemany.
I. a " ssociació de
Premsa Forana- en acto
celebrado en el salón de
sesiones del Ayunta-
miento de Deia, en junio
del 81, le nombró
"Miembro de Honor" do
la Associació. Descanse
en paz el apotecari y gran
amigo Alemany.
EP!FANI APESTEGUIA,
REELEGIT ATLE BE DEIA
Presa de possessió
del nou
Ajuntament
El curs d'un acte j proclamat batle Jodi
solemne, fou investit, Ar bona Vicens. Compti
dilluns passat, batle de amb tots els vots. Fins i tot
Sóller Antoni Arbona el regidor del P.S.O.E. vota
Colom, el cap de ',lista - a favor seu. Jordi Arbona
d'Unió Mallorquina.	 -s'ha presentat per Al.liança
A Fornalutx resulta elegit Popular.	E.1.E.
A FORNALUTX, EL BAILE ES
JORDI ARBONA VICENS
INCE 14 108
LOCAL	 Semanario Sóller
ç'C__,.. uarenta años atrás
29 MAYO 1943
programa de acuisi.,,
para la celebradon cie
iesta de las Espigas
acordado por el Consejo
Diocesano de la •doracióm
Nocturna Española se
cumplió el sabado en todas
sus partes, superando en
mucho la brillantez que se
esperaba alcanzar.
Constribuyó a ello la
ingente multitud que nizo
acto cie presencia, lo mismo
a la llegada del tren que
trajo a los adoradores de
Palma y de algunos pueblos
de la isla como a las
funciones religiosas en el
templo y en las calles que la
procesión recorrió. La
Vigilia empezó a las once y
tras las ceremonia. y cantos
que la constituían se celebró
la misa y la procesión.
Desde el altar que se había
levantado en la plaza de
Estiradors se dió
bendición con el Santísimo
y.. una vez de regreso al
templo, previo el canto del
Te-Deum, se dió la Fiesta
por clausurada. En resuenen:
una fiesta realmente
esplendorosa y por todos
conceptos memorables.
Ei lunes Mí) principio)
en . Palma el I Congreso
Sindical Agro-pecuario de
Balo-ares organizado por la
Delegacion Provincial de
Sindieatos...Se trata de una
magna manifestación de - las
at ti y °Lid :Itarias en
nu,s!r:i	 .01
estudio	 6, -.	 1..,s
que liene pianteiidos. En I..s
1. e r s etebr:das.
fueron. leídas y aprobadas
la diversas ponencias
pre ,entadas por destacados
elementos del agro
mallorquín, entre las que
figuraba la de "Frutales - ,
que estuvo a cargo de D.
Miguel Arbona Oliver. Los
elementos que componen la
Hermandad de Labradores
de Sóller han concurrido a
las sesiones del Congreso,
tomando parte en sus
deliberaciones.
ea in% ¡tarjo :o los asociados
a:iuí i . ei,vientes a su-naise
ei;i	 y	 la	 ovi.1
Verro,cafrii	 iiara
facilitar a los sial( as(
Aeseen coi:curin. na poalo:0
u r
 daniz e r	 ii n
	 Ir 4 ' n
ex.ra,00linario	 de	id.	 n
\lidia con sa!ida de Sinier
las 6'30 y de Palma: -
 a las
23. El precio de la excursión
es de 2150 pesetas. El
programa consiste en misa a
las once, en el altar del
Monumento a Cristo Rey
con sermón por el P.
Grimalt. Por la tarde, a las
cuatro, Hora Santa
predicada por el Itdo. P.D.
Rafael Vich y a
continuación, Consagración
al Inmaculado Corazon do.
María.
AVISOS
PARROQUIA DE
SANT BARTOMEU
MISSIONERA
Demà, diumenge,
la diada de Mallorca
M i ssionera. Recordem
amb la riostra pregtria i
solidaritat els comnanys
mallorquins
	 qui
treballen a les Esql6sie.s
del Tercer Món.-
CELEBRACIO DEL
CORPUS
A las 6'30 del capvespre,
solemne celebrad() de
Mucaristut
 m seguidament
processó.
AVISOS
"CRISTIANISME I
MARXISME EN
DIA LEG"
Divendres, 3 de juny: "La
crítica marxista de la
Religió", per Gabriel
Amengua'.
_ illuns,_ 6
	 de juny:
"Resposta cristiana a la
crítica marxista de la
Religio", per Bartomeu
Bennassar. • .
Dimarts, 7 de juny:
"Militancia marxista i
experiencia cristiana". l'aula
rodona. Intervendrán:
Francesc Obrador, batle
de
Sebastià
	Serra,
parlamentari.
Jesús Pérez, sindicalista.
Catalina Llabres, assistent
social.
Totes les vetlades serán a
las 9'30 del vespre, al Casal
"El Jardins".
Organitza: Seminaris
d'Etica i
 it
	del Col.legi
Guillem
	 Colom, i
Coordinadora de Joves
Cristians..
Einasadodialiwbrelas
cero horas debido a un
corto circuito del tendido
electrico, se produjo un
incendio en el poste y
posteriormente a la maleza,
siendo avisados la Policia
Municipal, Bomberos y
Guardia Civil y personal de
la Compañia "El Gas",
dicho incendio fue en la
zuna montañosa  de la
"Mola - , a las
 130 horas fue
reducido.
IA pi:sacio dia 22 en el
lugar conocido como "Sa
loulera - de la manzana 68
entre la v a del ferrocarril en
SUCESOS
ambas partes ardió la zona
de oh‘ar, interviniendo la
Policia tiunicip,d,
Boml..cros y Guardia Civil,
HURTO: El pasado día
24 sobre las VI horas en la
zona del Puerto fue
sorprendido José González
Alonso, natural y vecino de
Murcia, el cual .conducía un
ciclomotor, que hacía tres
días que había sido
denunciado a la Policía
Municipal su desaparición,
siendo puesto a disposición
de la Autoridad Judicial.
P IS \S: El na..ado día 21
en la zona del 'Puerto frente
a una Discoteca se produjo
una pelea entre I t.Q. y
A.M.1 . ambos vecinos de
esta dudan, de cuya riba
tuvo itue ser asistido el
primero con lesiones en la
nariz, siendo puestos ambos
a disposición Judicial.
• ACCIDENTE: El pasado
día 25 en el Coll de Sóller,
sufrió lesiones • graves el
conductor de la motocicleta
B-6117-AU, conducida por
Juan-A. Adelguer L'abres, el
cual fue recogido por un
autocar trasladándole a
Sóller y posteriormente fue
ingresado en una Clínica de
Palma.
MARL- V A/QUEZ
MATRICULA ESCOLAR 1983/84
- La nleatrícula para el próximo curso
escolar
 193/84 del Colegio Nacional "Es
Puir Permanecerá abierta UNICAMENTE
hasta el próximo 31 de mayo.
— Para efectuar la matrícula es necesario
presentar el Libro de Familia y 4 fotografías
tamaño carnet.
— TODOS los alumnos deben matricularse
en "Es Puig". No obstante, los alumnos de
PRIMER CURSO deberán optar entre asistir a
clase al colegio "Es Puig" o bien al de "Es
Fossaret". Caso de resultarles indiferente,
también deberán manifestarlo a la hora de
formalizar la matrícula.
— Para más información, tel. 631145 ó
632185.
Asociación de Padres
"Es Fossaret"
EL INSTITUTO DE FORMACION
PROFESIONAL "JOAN MIRO" PONE EN
CONOCIMIENTO DE LOS POSIBLES
INTERESADOS QUE A PARTIR DEL DIA 1
DE JUNIO HASTA EL 15, SE ADMITIRAN
PREINSCRIPCIONES PARA CURSAR
ESTUDIOS EN ESTE CENTRO DURANTE
EL CURSO 83/84.
AUNQUE DICHA PREINSCRIPCION NO
PRESUPONE RESERVA' DE PLAZA
ESCOLAR, SI QUE DARA PREFERENCIA
EN EL MOMENTO DE FORMALIZAR LAS
MATRICULAS DEFINITIVAS.
LAS ESPECIALIDADES ,QUE
ACTUALMENTE EXISTEN SON:
ADMINISTRIVO, AUTOMOCION Y
ELECTRICIDAD.
EL CONSEJO DE DIRECCION
Las dificultades quo_
origina la distribución de la
energia electrica ha obligado
a la Compañía
 del
Ferrocarril de Súller a
realizar una nueva variación
en el actual horario de
trenes, que por este motivo
ha sufrido diversas MALLORCA
ni odif icac:ones en poco
tiempo. 1:1 nuevo horario es
el siguiente: Salidas de
Sóller, a las 8'30 y a las 17.
Saludas de Palma, a las 9'.117
y a las 18'30. Los domingos
Y días festivos los. trenes de
la tarde retrasan una hora su
salida.
La Asociación de los
Sagrados Corazones ha
organ izado una
peregrinación al santuarioCELEBR AC lo
	 EA
de Sant. Salvador. de CONEIRMAC10::-_ ••
Felanitx	 q u e''d'el) e
efectuarse mañana. El P. -r Dimecres. (h a I d e ju „,..
Director de la de esta ciudad vigilia del Corpus, a les 8 d'o-I
vespre, el nostre Bishe
Teodor, celebrara
l'Eucaristía amb la nostra
comunitat cristiana, i a
 la
Parròquia de Sant
Bartomeu, acollirá un
 grup
de joves a la Confirmació.
Domicilio:
--- LAS LINEAS TANBIEN TIENEN
PREMIO
Aproveche los cupones que
regalamos a nuestros clien-
tes.GANAR ES FACIL.
2 CARTON vdlido para CUPONES AZULES
TelefQ_
GRATIS:Recortando estos impresos i podrá participar en
nuestros sorteosounque no lleven adherido nin
gfin cupón.DEPOSITELOS CON SUS SENAS EN LA URNA
DE CAN TERRASA. GRATIS — GRATIS — GRATIS —
RELOJERIA SOLLERENSE
OPTICA
OPTICÓ COLEGIADO N° 1.887
-
RECETAS DE SRES. OCULISTAS
MEJOR SERVICIO - MAYOR COMODIDAD
COLECCION "SOL 83"
— PACO RABANNE —
INDO - RAYBAN - MARCGAILLARD - FRAMO
Calle Luna, 9
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Des del número 5.000 del "Sóller" i durant vint setmanes,
 de
 ener
maig, l'Equip Informatiu Eleccions 1983, formar per un grup de
col.laboradors d'aquest setmanari, es va comprometre a dur a terme la
tasca i coordinació de la informació política local i comarcal. A través de
96 escrits, 59 fotoç;rafies
 ¡13 dibuixos que ocuparen 45 pagines (dues-tres
per setmana) hem intentat recollir tots els angles periodístics, dividint el
nostre treball en quatre grans apartats: el propiarnent inforrnatiu, el
desenvolupament d'uns Temes Municipals, el coménar i recollir articles
d'orientació, i l'amenitzar aquests mesos electorals amb unes seccions
fixes.
E.I.E. -83 ACABA AQUI COL.LOQUISDES
DISSABTE
per Miguel Ferra i Martorell
—Les informacions
s'han caracteritzat per
cobrir tots els
aconteixements de llistes,
actes públics i programes
de cada partit. I ho hem
fet a través de nombroses
cròniques, 13 entrevistes
i recollir informació de 8
mitings; per acabar amb
el Debat dels quatre Caps
polítics en el Defensora.
—Els Temes
Municipals, dividits en
tres apartats: Informe de
l'eequip EIE, Taula
Rodona amb tècnics i
estudiosos, i Debat amb
poli tics i entitats
relacionades amb el
tema; han tocat els punts
d'Esports, Educació-
Cultura, Comunicacions,
Sanitat,  Urbanisme
-Infraestructura, i
Ecologia. Aquesta part,
la més complexa, ha
mobilitzat una gran
quantiat de persones: 25
tecnics o estuidosos i mes
de 2 00 entitats
El pasado día 21, un
grupo de enfermos se
trasladaron en autocar a
Lluc. Los numerosos grupos
de enfermos de las clínicas
Virgen de Lluc, San Juan de
Dios, Son Dureta y las
representaciones de
enfermos de muchos
pueblos, concentrados en la
Plaza de Lluc y en un
tablado, se celebró la
Eucaristía concelebrada y
presidida por el Obispo de
Mallorca Teodoro Ubeda. Al
principio de la celebración
el Prior del Monasterio dió
la más sincera bienvenida a
todos los enfermos y
acompañantes.
En la homilía el Obispo,
entre otras cosas, se refirió a
como Jesús de Nazaret,
aceptó el sufrimiento de
muerte más violenta de la
Cruz, así también los
enfermos, debemos aceptar
nuestros dolores.
Acto seguido se hizo la
ofrenda por los enfermos. El
pan, el vino, flores. El grupo
d Sóller ofreció una cesta de
naranjas y limones.
Un grupo de jóvOnes bailó
el "Ball dels Cossiers",
siguiendo los bailes y
cánticos acompañados por
solleriques o interessats,
a més a més dels partits
polítics.
—Han completat la
visió dels Temes
Municipals uns articles
puntuals comenats pel
nostre equip a persones
de representativitat o
sabudes en el tema, sent
publicats aixi 13 escrits
d'opinió de totes les
tendencies ideològiques.
Hem intentat donar
cabuda- a tots els
pensaments  en frontats
del nostre vall, tal corn
ho hem intentat també
amb les persones que han
participat en els Temes
Municipals.
—1 corn a recull de la
veu popular, i per a fer
m es mengívoles unes
pagines polítiques, no
han faltat els coverbos,
fotos amb un peu, gloses
i remors de tota classe.
Creim qhue hem
aconseguit continent
que hem ctvi;dat
"Els Blavets", dando por
finalizado con la comunión
y bendición del Obispo.
Acto seguido los
enfermos subieron a besar la
imagen de la Mare de Deu.
Por la tarde el Grupo
"Cop d'Escobra" del Coll
l'objectivitat	 (de	 fet
!tomes hem hagut
rectificar-nos dues
vegades i admetre una
critica escrita damunt 96
in formac ions)
EIE-83 acaba aquí!
després de l'Eleccio del
nou baile i tal com
nosaltres mateixos nos
apuntarem. Com
natural la nostra
col.laboració seguirá
puntual a aquest
setmanari a nivel!
personal i la política
seguirá tinent el seu espai
en la Re dacció del
''Sóller". Des d'aquí,
pides als politics que
hem perseguit, als técrics
I entitats que hem tret
ca seva i al públic que
nos ha llegit; tots els són
els qui han de jutjar la
nostra labor.
Jaume Alberti, Nicolás
Diez, Joan Estades, Toni
Oliver, Vicenç Terma.
Vicenç Pérez, Maria
Vázquez,
 Pere
 Vicenç.
D'en Rebassa" cantó y bailó
un buen repertorio de los
bailes  y canciones del
folklore mallorquín.
Los enfermos gozaron de
un hermoso día en
comunidad.
GRUP DE MALALTS
Inshlit mal temps t fcr
l'altre cap de setmana.
Aigua, \ ent i fins tot, neu a
la muntanya. Insólit en el
mes de Maig, tocant a Juny.
Meni.re, el govern municipal
es prepara i esperem que
sigui aquesta vegada ben
eficaç. Tenim tots els
elements necessaris per a fer
una bona gestió. Entre
regionalisme de centre i
socialisme PSOE. Tot el que
es demana es que tothom
sigui fidel al seu programa i
que ningú es desdigui de la
seva positura. -la hi ha hagut
massa cosa ambigtia abans
d'aquest nou consistori.
—Hi ha molta feina fer. 1
pensar des d'ara amb totes
les	 reivindicacions
pendents...
—Parlem doncs d'altres
temes.
—Endevant. •
—L'associació Provincial
d'Estacions de Servei
Automóbilistic ha publicat
una Guia de Benzineres hi
ha les de Estellencs,
Valldemossa, S011er,
Esporles, Pollença i Port de
Pollença.
—Es l'Edat dels (7otxes.
¿I que mes?
—El Consell Insular de
Mallorca ha editat un bell
mapa mural que es
distribuit a totes les escoles
de	 En la forma
d'impressió,, tintes,
tamany... es clássic, corn els
de la nostra infancia, per -6
fet amb topónitns en la
nostra llengua i que s'aprèn
amb-un parell d'ullades. Un
bon mapa escolar de Pilla de
Mallorca.
—Aix í tothom aprendrà
la geografia començant per
ca seva com indiquen les
normes de la UNESCO.
—I tornant a un tema ja
molt parlat, el de Santa
Caterina d'Alexandria,
voldria insistir una vegada
mes en que la imatge
trobada a aigues del port i
¿NO VOS DE1A 30 QUE
PLOURIA? — El que passa
es que mai us he dit quan,
ten int en compte que
darrerament ha mancat
fins i tot "sa senyal d'En
Terassa" que com tots sabeu
es senyal d'aigiia. A causa
del meu pseudonim me feia
vergonya escriure an el
S OLLER i no gosava alçar
els ulls d'en terra. Setmanes
i mesos esperant la pluja fins
que ;a la fi! n'han caigut a
la nostra val! quinze
que és exhibida avui al
Museu de Mallorca, pot
esser molt be de la de Santa
que es guardava al monestir
del port i que fou robada
pels pirates. Amb l'intedció
de demostrar aquesta tesi,
Julia Garcia i jo estam
el ab orant una ampla
documentació per la que no
es pot refutar tan facilment
que l'estatua trobada a la
mar no sigui la nostra santa.
—¿I quina es la versió dels
fets que voleu demostrar?
—El pirata Arraez Sala i la
seva gent ataquen el Port
Soller i saquegen el
Monestir. L'estatua de Santa
Catarina, importada dels
Pa ïsos Baxos, la mes
espléndida de Mallorca, tota
enjoiada i que substitueix a
una taula medieval, plena
d'or in pedreria, es el millor
botí. Però no hi ha temps de
llevar-li una a una totes les
joies de sobre. Així doncs el
faran a bord del vaixell.
Agafen l'imatge juntament
amb altres riqueses i peguen
roc al santuari. Ja dins
l'embarcació, la mutilen per
tal de llevar li els collars,
pulscres etc. i despres, la
que
 la seva religió prohibeix
les
 imatges, simbols
d'heretgia, la tiren a la mar.
A quatre milles de la bocana
del Port de Sóller. I allá ha
dormit fins ara. ¿Per queé es
Santa Catarina? ¿Per que es
una estatua d'origen
flamenc? ¿Com va arribar a
Sóller? Tot aixó ho
intentam respondre a
l'esmentat estudi.
—Ja ho veurem en esser
cuit!
—¿Alguna cosa més?
—Un picadero al Camp de
Sa Mar. Un atractiu mes pels
turistes. Però no oblidem
que el principal atractiu de
Sóller es el paisatge. Aigua
contaminada, platja
pedres... només queda el
paisatge.
litres/m2. lo cual me permet
tonar anar pel carrer ben
cara alta i reprendre aquesta
columna habitual, tan
prompte posi al día la meya
"correspondencia cordial".
Tenc molt que contar a
n'En MIQUEL XICU.
Sembla que amb aquesta
pluja —si no hi ha res de nou
— tenim l'esplet d'oliva
assegurat. Ja
 és qualque
cosa. Arreveure, doncs, fins
dissabte!
II JORNADA DE MALALTS
A IBIC
	
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D. a ntonia Liad) Vallori
(FORN DES PORT
que laileció
 en
 S6iier el dia 19 elcIciuyo de 1983
A LA EDAD DE 75 ANOS -
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Benc;icion Apostólica
--E
 P. D. -
Sus apenados: linos, Juan y María Oliver
	 hijos poli"' icos, f+,1 ilagrosa
Rullan y Germán 'lartí; hermanos.. Antrinio„luana, l‘fargarila
rancisca 11,d6; hcrmanop poritir.os, Cráncisca Llibres, Antonia Ense:lat.
Froncisco José Róca, Jaime v Catalina Oliver, Catalina Ramón y
..\gustín Nicolau; afinada, Antonia LládO; sobrinos, primos y demás familia
(presentes y ausentes), participan a sus amistades tan
 sensible
 p6rdida y les
suplican tengan presente en sus oraciones (1 olma de !a finada. Por lo cual les
quedaran mny a.,:rociecidog.
• Casa mortuoria
	 'de S .J..iPo'n.'
Sus apenados: esposa, Francisca Crespi Marroig; hijos, Margarita; Juan y
/ María Ameller Crespi; hijos políticos. Gabriel Mayrata, Paula Sampol- y
Juan-Pedro Arbona; nietos; hermano, Francisco Am'eller Alcina; hermanos
políticos, Margarita Alberti, Bartolome y Antonio Crespí, Apolonia Sastre,
Catalina Nadal y Catalina Coll; ahijados, sobrinos, primos y demás familia
(presentes y ausentes) participan a -
 sus amistades tan sensible pérdida y les
suplican tengan presente en sus oraciones el alma
 del finado por lo cual les
quedarán muy agradecidos.
Casa mortuoria: Cl. Celler, 11.
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
I
D. Pedro Ameller Aluna
(En Perico Mahonés)
que falleció en Sóller, el día 21 de Mayo de 1983
A LA EDAD DE 75 AÑOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
- y la Bendición Apostólica
- E. P. D. -
t ROGAD ADIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D. a Antonia Rullán Piazza
Viuda de Damián Deyá
Que falleció el día 26-5-83, a la edad de 85 años en Palma
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición
Apostólica.
E.P.D.,
Familiares y amigos, al participar tan dolorosa pérdida, les -ruegan le tengan
presente en sus oraciones por todo lo cual les quedarán sumamente agrade-
cidos.
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D.
 Francisca Valladolid
Romani
- -
que falleció en Sóller, el día 25 de Mayo de 1983
A LA EDAD DE 73 AÑOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica
- E. P. D. -
Sus apenados: esposo, Antonio Ramis Marroig; hijo, José Ramis Valladolid;
hija política, Carmen Novella Martín; nieto, Antonio Ramis Novella;
hermana, Esperanza Valladolid; hermana política. Teresa Palmer; sobrinos,
Andrés Valladolid y Antonio Palou; primos y demás familia (presentes y
ausentes), participan a ais amistades tan sensible pérdida y les suplican tengan
presente en. sus oraciones el alma de la finada por lo cual les quedarán muy
agradec icloS. .
Casa mortuoria: C/. Andrés Coll, 27.
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE.
Rafael Fullana Bauzá
que falleció en Sóller el día 18 de mayo de 1983
A LA EDAD DE 78 AÑOS.
- E. P. D. -
Sus apenados: esposa, Onofria María Miró Morell; hija, María Antonia
Fullana Miró; nietos, Patricio Buck Fullana, Mauricio Wesley Fullana;
hermanos, Francisca y Antonia Fullana; sobrinos, primos y demás familiares
(presentes y ausentes), les ruegan tengan presente en-sus oraciones ei alma del
finado, por lo que les quedaran muy agradecidos.
Casa mortuoria: C/. Real 4, Sóller.
4
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LAS HERMANAS BANANAS Y SU COMPANIA
CON "POR ALLI AFUERA"
Fr as un breve descanso la
Companía de las Hermanas
lituan as. vuelven otra vez a
l OS escenarios, esta vez, con
una pequeña obra infantil
con un sugestivo t í tu io
-
POR ALLI AFUERA - . I o
más sorprendente quo tiene
la joven compañia es que
esta vez ei escenario de la
función será en plena calle,
mas concretamente en la
Plaza. deiante de la Iglesia,
(ronde td.- los que quieran
podran disfrutar del
divertido copec taco lo.
La función está prevista
para inanana domingo a las
ti de la tarde delante de Io
Iglesia como ya hemos
citado.
Los dirigentes del Grupo
nos dicen que tiene previstas
unas series de salidas por
l'alma y otros puntos de !a
istmi .Y que ten ian en
prcparaciOn otras
adaptaciones Teatrales,
todas ellas con el tin de que
los niños disfruten y se lo
pasen bien.
mARIA VAZQUE7
l'ocos cambios, si bien se
nota una nueva baja en las
patatas. Los tomates, por el
contrario, continúan por el
mismo estilo que la anterior
semana. El resto de las
hort atizas continúan sin
novedad. Las carnes no
m di t'icaron sus precios,
despues de la baja del
cordero. En el pescado hubo
pocas variedades.
i.n lo tocante* las frutas
se notó que ya empiezan las
frutas de verano, aunque
todavía sea un poco
temprana. Se disfruta ya del
melón y de la sandía,
auntie no a muy buenos
precios.
VERDURAS Y
110P.T.•\1.AZAS
Champitiones. 230. Col,
80/90.	 Patatas, 25;30.
T o in at es, 50/80. Judias
verdes,	 1501200.	 Ajos
tiernos,	 25/30	 m.
Berenjenas, 130. Pimientos
rojos, 200. Pimientos
verdes, 70/80. Lechugas,
30/40. Pepinos, 45/50.
Zanahorias, 50 , Espinacas,
95 .
PESCADO
Salmonetes, 700/800.
Gambas, 1700. Calamar,
800/10110. Emperador,
1300. Sardinas, 160/200.
Mejillones, 120. Pescado de
sopa, 600.
CARNES
TERNERA
Solomillo, 1137. Bistecs,
863 Entrecots, 864 Carne
9 a., 1 9 5. 3a.. 223.
CORDERO
F alda
 y cuello,	 143.
Brazo, 49 (i. Chuletas, 809.
Pierna,
 632. Bra.:o, 49 ) .
CE It D(1
Costilleja, 224. Carne
magra, 437. Chuletas, 330.
Lomo, 605.
CONEJO, 550. POLLO,
FrtuTAs
Melón, 125. Sandías, 70.
N ísperos, 125. Naranjas,
100. Limones, 50. Fresas,
200/170. Cerezas, 270/330.
A baricoques, 150.
Manzanas, 45. Peras, 100.
Aguacates, 170.
Wntgt4 :.`°4.T.~01441041-A~,401
XL ,. N.o.	 viraft.....11111111, •••• .10k..,1. 11";	 ••n 	 Ayo.	 vor.	 NWM, •
La familia aiyer Lladó desea expresar • su profundo
afjradecimiento por las muchas manifestaciones de condolencia
recibidas.
10.1111%. ••••1111.1,	 %..•1111. MIMO.	 Ndw. ••nn nma. n••n N.
 'a's 	N.	 •IMI.
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I Instalaciones
Eléctricas
ANTONIO LLABRES FLORIT
PROYECTOS Y PRESUPUESTOS
Ci. José Antonio 171
Tel. 630897 Sóller (%iallorca) •
EL CRUP DE NOVA TERRA OTRA VEZ EN MARCHA
Tras el difícil trabajo de
la obra "Sueno de una
Noche de Verano", la joven
Agrupación se ha puesto en
marcha y prepara dos
nuevas obras. Una es del
p OU 1 ar escritor Pere
Capella, "L'amo de Son
Magraner" una obra en la
que se hace una defensa de
la Pagesía de la Isla..
La otra se trata de una
obra de Jacinto Guerrero
completamente musical, de
la cual mas adelante
daremos su título.
COMENOEN LES ACTIVITATS
A CA'N CREMAT
Després  de les dues
exposicions que se feren per
"Ses Fires", la de cartells de
- "Sa Mostra" i la de vestits
tiples Internacionals,
l'escota de Ball, la Branca de
Artesanía i la de Activitats
Infantils de la Associació,
han posat fil a l'agulla per
així iniciar la feina a Ca'n
Cremat.
L'Escola de Ball, que fins
ara se feia al caner de Cetre,
22, s'ha traslladat ja al local
de la Associació amb els
següents horaris: Dilluns i
Dimecres, de 6 a 7 de
l'horabaixa, iniciació per els
infants a partir de 4 an- ys, de
7 a 8 se fara ta iniciació per
els flirts de més de cinc anys;
els dimecres i divendres de 8
a 9 del capvespre, se fará el
curs per gent més avançada;
els cursets per adults
tendrán lloc els dimarts de 8
a 9 de l'horabaixa i els
dissabtes de 5 a 7.
Per altra part la branca de
Artesanía de la Associació
ha organitzat un curset de
Iniciació al dibuix, ñ parth
del día 7 de juny, tots els
dimarts i dijous, de 8 a 9 de
l'horabaixa al saló d'actes de
Ca'n Cremat; així mateix, la
branca d'activitats infantilS
comença la seva tesca amb
una serie de treballs amb
plantes per nins de 5 a 1.2
arrys. Dia 11 de juny se farà
la primera sortida al camp, a
les 9'30 desde Ca'n Cremat,
per poder recollir plantes.
De to tes aquestes
activitats s'han fet un
butlletins d'inscripció, per
totes les persones
interessades i que signin
socis. De tot això s'en
donará més informació al
mateix Ca'n Cremat, de 6 a
9 de l'horabaixa, a on també
se podrán recollir els carnets
de tots els associats
(Informa: Felip March).— Una vegada feta la
presentació pública de la Associació sollerica
Cultura Popular al seu local social, a poc a poc,
comencen a dur-se a terme, les activitats que s'ha
proposat l'entitat.
MUEBLES CASTANER
Muebles jardín, Terraza y Camping
Victoria, 7 - Tel: 63 11 95
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AIRES SOLLERICS PER ARA NO
BALLARA "ELS COSSIERS"
i in forma: 'Aires
n:CupuraciO
de les • mandestacions i
tradickms que formen part
de la nostra cultura lagunar.
es una tasca a fer per els
grups les persone.: que
estimen de bon de veres
Mallorca; ara be, sempre que
aquesta mateixa recoperacio
sigui un donar vida a un fct
concret que restava adormid
dins el temps, sense
invencions ni crear
emborchments, i sobre tot
sense crear precedents
falsos, per la simple
justificació recuperacionista,
que tan sol duen confusions.
Fa dos anys que
començarem a investigar les
danses procesionals que es
ballaven a Sóller, entre elles,
"El Cossiers i Els Cavallets";
iniciarem la tasca amb els
Cossiers, coincident amb
una eufòria de recuperació
d'aquesta dansa per tot
Mallorca; Manacor,
Podenca... foren viles a on
se tornaren ballar els
'osiers, després de molts
d'anys de inactivitat.
Amb tot això cercarem
documents escrits i vius, tal
com feren ais altres pobles,
perque ens poOssim donar
fites concretes i dades de lo
que eren cia Cossiers a
Sóller; després de cercar i
tornar a cercar, tan sois
trobarem a I'llistória de
Sóller - de Mn. Rullan I Mir,
la data de que eis Cossiers
ballaven a Sóller al 1.544,
per la festa del Corpus, i la
seva e tava, ballant-los
aquest darrer día a la Vila
de Fornalutx; també
dansaven • per Sant
Bartomeu. Els Cossiers
desaparagueren de la nostra
Ciutat entrat el s-egie XIX, i
fou la festa del nostre patri-)
la seva darrera bailada.
Segons això, els nostres
Cossiers, els que se ballaven
Sóller, son imposibles de
recuperar, la seva música, els
seus vestits, junt amb [es
seves danses; al contrari de
lo que s'ha anat dient, no
poden existir testimonis
orals que donin constancia
de lo que era aquesta dansa
a dins la nostra Vall, tan sola
pot existir Lhipótesi de que
una vegada acabats els
Cossi ers .Soilerics,
venguéssin d'altres pobles,
concretament podnen esser
d'alaró, per així seguir
mantenint la festa; d'acniells
Primers Cossiers, els
sollerics, lo únic que es pot
fer es inventar-los. Fa dos
anys que f e rem
empero sempre amb
Pintenció de trobar mes
documents que ens
poguéssin illustrar amb más
dades d'aquesta dansa, per
així poder recuperar una
manifestació de la cultura
popular de Sóller; cercarem
músiques, vestits i danses
que feien els ,Cossiers
d'altres pobles de Maliorca, i
en ferem uns de nostres,
podríem dir "solleries", i
malgrat la consciencia - de
que no eren els que ballaven
its
 nostres avan ts-passat s ,
sortirem per San t Itartorneu
i per el Corpus d'aquets
di-irrers anys. sempre amb
Eosperanca de retrobar els
autentica. 0 , en tot cas ei
;nes aparescut als Cossiers
e S(41(..r.
d'invesi igacio
ercim (ne ara per ii•;t ( , < 1.a
Cs',101adit, estam igual uta.'
it primer dia, sense dados
conere I es deis Cossiers
sollerics; ets que nativos
hem ballat no son els
O sia els que se
ballaven a Sóller
antigament, perque estam
segurs, o quasi segura, que
no es podran bailar ja mai,
a rel de la mimen de
documents vius i escrits que
ens pugu in ilustrar damunt
aquesta dansa procesional;
seguint-los bailar es crear un
precedent i una falsedat
La nostra cultura, i per la
mateixa honestitat que
tenim corn a gro p ele ball, i
sobre tot un gran respete
eap a les nostres iradic ions.
creim cue si() e ,. pot fei
INTERESANTE CICLO
DE CONFERENCIAS
O rgan iLacio por la
Asociación de Padres del
Colegio "Es Puig", el
miércoles tuvo lugar en
dicho colegio la primera
conferencia, con carácter de
charla -coloquio en la que
Dfia. CONSUELO VAS:0,
Psicólogo y Logopeda del
Centro "Llar de la
Juventud", de Palma,
deasnolló el - tema • "La -
Familia y la Escuela como
marco de aprendizaje del
niño".
• Se refirió en especial al
lenguaje, haciendo
exposición de las vicisitudes
que pasa el recién nacido
hasta los seis años. edad en
que ya domina mas de dos
; es en verla mida enganar a
la gol!. z; notas:, mate!xos
a :es futures generations,
deixan dos d'aquesta manera
un pampa:ni culturiti tate
r( ;timen; no ás Cl seta
Per tot ids o, i treim que
la n'Id ha nrou, conslderam
qd e per ara no tornaren)
bailar el. Cossiers de :-;diler,
a rel de la manca de
doeu men u escrits i sobre
tot vais.
Malgrat tot, noltros
seguirem investigant, per si
podem arribar a trohar com
a darrer
 esforç els Cossiers
que és ballaven a Sóller,
.1unit:unen t amb
 eta Cavallets;
ara per ara, creim que ás
millar no ballar-los ni per el
Corpus ni per
Bartomeu, p.ernue és, sense
cap dubte, crear una
conf(Isa') i u u fet erroni per
la nostra cultura popular.
mil palahras y se enfrenta
con su segunda experiencia
lingo istica con motivo de su
iniciación en la lectura y la
escritura, con lo que a los
ocho anos ha adquirido gran
madures. de expresión oral.
La conferenciante hizo
hincapié en la necesidad de
hablar y dejar hablar el niño
y al gran papel reservado a
los padres en este
importantísimo proceso,
básico en la futura
formación intelectual del
.mismo.
Nuevos temas serán
tratados en las prOximas
semanas, siendo de
recomendar la asistencia de
los padres ya que a ellos
estan dirigidas estas charlas
y en especial. a quienes
ad lev tan dificultades en la
educacion de sus hijos.
ESGLESIA EN CAMI
CONFIRMAR-SE: DECID! -SE
PER L'EVANGELI
Ami,
 motiu de que el próxim dimecres un orup de joves del nostre poble
rebran el sagarnent
 ce la
 confirmació, que significa la integració 3 la comunitat
cristiana, ens hem reunit amb alguns representants dels diversos grups: Na
Cecilia Socies, estuchant de BUP; En Joan López, treballador: En Xavier
Canals, estudiant de COU. i Na Teresa Colom, esturlii..nt de COL,.
.
Liiçó
 trenta-una
GERUN
Els gerundis són a hora d'ara una de les
formes que més indueixen a incorreccions a
i'hora de parlar o escriure.
Convé que les correccions que anam
proposant i fent a l'escriptura, també les
fassem extensives a la paraula.
El gerundi pot adiptar tres formes:
— ANT, pels verbs en —AR. 'Exemples:
CANTAR-CANTANT; JUGAR-JUGANT;
VOTAR-VOTANT.
— INT, en els verbs en —IR. EXEMPLES:
SORTIR-SORTINT; FOGIR-FOGINT.
Fixau-vos que aquesta forma també s'usa per:
ESCRIURE-ESCRIVINT, VIURE-VIVINT.
— ENT, verbs corn: BEURE-BEVENT,
COURE-COVENT, MOURE-MOVENT.
La forma correcta del gerundi sempre té el
radical de la persona quarta del present
d'indicatiu.
ESTam — ESTANT
BEVem — BEVENT
REBem — BEVENT
Les formes: beguent, creguent,
visquents... són totalment INCORRECTES, i
hem de procurar evitar-les tant en la parla
corn l'escriptura.
FORMULES D'ADIMINISTRACIO
VIST I
 PLAU: S'utilitza per confirmar que
aquel l
 document ha estat revisat pel qui el
signa i h pareix bé. Seria el
 clàssic castellà:
"Visto Bueno".
LLIBRE RECOMENAT
Rafel Lluis Ninyoles. Idioma i prejudi
Raixa.
V.P.
litamar
restaurant
6
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xerrada sa esser
informal amistosa,
La n ni atCIN n•heni pogut
vertebrar un article per
aquesta seccio a traves de ia
qual setnianalment volem
estar amb vosaltres.
Començarem parlant de les
motivacions que de bon
començament aquests joves
Lenten per tal d'engrescar-se
amb aix6 que en deim
"Catecumenat de joves".
Ens diuen que els motius, en
principi, no estaven massa
aclarits i sti varen anar
en grescant i aclarint a
mesura que el procés
avançava i el grup s'anava
consolidant en l'amistat i la
coneixença mútua.
Hi ha hagut canvis de
motivaciones  abans de
començar i durant el
proc es?
La resposta ha estat
unánime: certament hi ha
hagut un procés de
clarificació de qui va esser i
és per a nosaltres avui la
persona de Jesús de
Natzaret i del que pot
significar pels ¡oyes el seu
issatge alliberador. També,
a mesura que passava el
temps ens anaven retrobant
en Pamistat, i aixer sempre
es una passa que ens fa més
persones, car creim que és
només obrint-nos als altres
que anam creixent i
madurant.
Com veis la comunitat
cristiana de Setter?
Te una acció que creim
bona i renovada: sobretot
parteix de les bases que
voten una nova Església, tot
i que les bases són
minoritáries creim que sem
responsables en el treball
que van fent i en el projecte
de comunitat cristiana que
construeixen, i que
nosaltres, els joves voldrien '
que de cada yugada acostas
més al model d'Esglesia que
volgué Jesús. Una comunitat
que vivís els ideals i els
valors de l'Evangeli i que fos
entre els home' un
testimoni d'una societat mes
iusta. r! "un cel nou I una
terra nova -, del Regne en
detinitiva.
I. s visible aquesta
comunitat?
No cretin que sia massa
visible, si això vol dir
populista, pero, si es cerca
amb interés es troben grups
i col.lectius actius i ben
compremesos i entre tots
ells formen una vertadera
comunitat corresponsable.
Pere), ja ho deim, aquesta
comunitat no ve sola, sinó
que s'ha de cercar amb
constancia i sense cercar
fruits immediats, sense
impaciencies, perer sense
cansar-nos d'empènyer amb
tenacitat la necessaria
transformació de l'Església. -
(om  creis que la
comunitat es pot anar
reproduint i creixent?
La gent ha de prendre
consciencia de que la
comunitat no és el mateix
que el clergat, no som ni
volem esser una comunitat
clerical, sinó una comunitat
Poble de Der.', corn ens diu
el Concili. Per altra banda,
creirn que la comunitat
creixera a través del
testimoni dels cristians, tal
como creixiem les
comunitats primitives. La
gent s'hi apuntava dient
"Mirau com s'estimem."
Creis que ha valgut la
pena fer aquest procés de
catecumenat?
Si, es una bona
ex p eriencia. Serveix per
anar madurarant les propies
opcions i tier a decidir-nos
mi) serietat I sense
ci , accions tici cap ttpus per
un estit de vida que en el
nostre cas volein que sia el
de l'Evangeli.
Corn leis comptes quedar
integrats a la comunitat i
amb quin tipus de
compromis?
Caclascit es cerca un grup
de joves cristians per tal
d'integrar-01i. Esser cristia,
confirmar-se, significa entrar
a formar part plenament de
la comunitat cristiana. Això
es fa per 01)66 personal,
escollint el grup que cadascú
troba que dóna mes resposta
als centres d'interés que un
té, i a la feina que horn vol
anar desenrotllant.
Res més. liaguéssim
pogut parlar molt més, però
el temps s'acurcava i
tampoco no us volem
cansar. Creim que hem
pogut esbrinar un poco el
que pensen aquests nous
cristians joves i donar-vos
quatre pinzellades del que
per a ells ha significat aquest
provés i significa la passa
que dimecres faran pel Crist
i la seva comunitat.
Per acabar us volem
convidar a tots —ens acaben
dient— a compartir amb
nosaltres l'alegria de
poder-nos decidir amb
Ilibertat per l'Evangeli. La
celebració será dimecres, dia
1 de juny, a les vuit del
vespre, a la Parròquia de
Sant Bartomeu i presidida
pel nostre Bisbeteodor.
COM ISSIO
D'IN FOR A (' IO
P Ali ROQUE\ L.
El plazo de presentaciiin
terminara el día I 5 de junio
de
La Dirección Genera!
Libro	 y	 Bibliotecs
adquirirá, con cargo a sus
dotaciones presunuestarias.
lotes de libros de ft editorial
galardonada por un tmportr!
de dos millones de pesetas.
que seran destinadas a ia
labor de fomento de la
lectura qUe el Centro
Directivo lleva a cabo
:1 L..1 MEJOR LABOR DE
tLI_STRACION DE
LIBROS INFANTILES
El plazo de presentación
terminará el día 15 de junio
de 1983.
Se otorgarán los
siguientes premios:
a) un premio dotado con
600.000 ptas.
• b) un accésit dotado con
125.000 ptas.
A LA MEJOR LABOR DE
TRADUCCION DE
LIBROS INFANTILES
Este Premio se otorgará
en las dos modalidades
siguientes:
A) A la traducción al
castellano de libros
infantiles escritos en
cualquier lengua extranjera.
B) A la traducción entre
lenguas españolas de libros
infantiles escritos en una de
citas.
El premio estará dotado
con 300.000 ptas. en cada
una de las modalidades.
El plazo de presentación
terminará el 15 de junio de
1983.
A LA MEJOR LABOR DE
CREACION DE OBRAS
LITERARIAS
DESTINADAS A NIÑOS
otorgaran los.
sigu ter tes premios:
In premio dotado con
600.000 ptas.
t.n accésit dotado con
125.000 ptas.
El plazo de presentación
terminara el 15 de junio de
1981
A IA 7.11:JOII LABOR
'I I C
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i .reinio se otor:Ara
en	 tioç	 morialiciades
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c stell a n o	 dc	 libros
infantiles	 escrita;	 en
cualquier lengua extranjera.
!ti A ia traducción entre
lenguas espanolas de libros
infantiles escritos en una de
ellas.
El plazo de presentación
terminara el clíti 15 de junio
de 1.»3.
Y para más informacion,
i re ccion	 Provincia:	 del
Nlinisierio de Cultura. Ci
San Echo numero S \ .
21n07 y 21330S tr;ecciem
\
MINISTERIO nF CUl TURA
n LEA ELNNnnNnae
SOLLER
ORDEN DEL 5 DE ABRIL DE 1983 POR LA
QUE SE CONVOCAN LOS PREMIOS
NACIONALES DE LITERATURA INFANTIL Y
EL CONCURSO PAPA ! '5, CAL iFicAcioNi DE
"LIBRO DE INTERES INFANTIL' PARA EL
ANO 1983.
LA NI•..10It f.1)I I ttli:Al
DE LRIROs	 \Ntii.!..
PRIMERAS COMUNIONES
Pida presupuesto Tel. 63 12 06Port de Sóller
EL PODER DE LA
FUERZA NIMIA
De explosiones nucleares
en el suelo solo conocemos
la de Hiroshima durante la
guerra 39-45: fué una
tragedia que ninguna
persona sensata quisiera
volver a rememorar como
acción guerrera.
El armamento nuclear es
el que mas se ha
perfeccionado, parece que la
explosión de una bomba
etómica de cierta potencia
lanzada por un submarino a
cien kilómetros de altura y a
quinientos kilómetros de la
costa ibérica a la altura del
Tajo bastaría para que toda
actividad humana quedara
paralizada en la Peninsula, y
la población sumida en-un
caos espantoso. De la simple
bombilla eléctrica al mas
sofisticado aparato
electrñico quedarían
desintegrados, trenes,
radios, televisión, teléfonos,
todo sufriría el efecto
devastador de la onda
expansiva de la explosión
que tendría un radio de
acción de mil doscientos
kilómetros.., es aterrador.
por JOSE ESTADES
En
 Suiza se han
constru ido  infinidad de
refugios atómicos
particulares —es una
insensatez—. Es obvio que
esos burgueses suizos al saiir
de su nido después de ía
explosión se encontrarían
con la devastación y la
Muerte — que es sin duda lo
que les llegaría a ellos
después de angustiosa
Agonía. La vida solo se
desarrolla en la superficie y
no en las entrañas de la
tierra. No... los españoles
no necesitamos pactos
militares con ninguno de los
dos bloques.
Ni moscovitas ni
reaganistas ni la OTAN ni el
Pacto de Varsovia. Los que
hemos pasado las peripecias
de nuestra desdichada
guerra civil conocemos el
valor de lo que es vivir en
paz.
En la presente foto
aparece un aparato
electrónico desintegrado a
causa de una explosión
nuclear.
JUAN ESTADES.
RE-APERTURA
 -3 JUNIO
Posada de Beditx
RESTAURANTE
FORNALUTX (Mallorca)
Reservas: Teléfono: 63 19 22
(Solo abierto los viernes, sábados y domingos, noche)
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NUESTRA LABOR DE GOBIERNO MUNICIPAL
HARA UN ESTUDIO DE LAS POSIBILIDADES
DE CADA UNO DE SUS MIEMBROS
-
(ENTREVISTA REALIZADA POR NUESTRO
COMPAÑERO JOAN ESTADES DE
MONTCA I RE)
Nacido el día de San Juan .del Año 1.949 y
primogénito de Juan Arbona Rufián, dueño de la
Empresa Autocares Repic, y de Catalina Colom
Calafat, la hermana de Ana Colom, concejal en el
consistorio saliente, don Antonio Arbona Colom es
— desde las once y diez de la mañana del pasado
lunes — el nuevo "BATLE DE SOLLER".
El nuevo Alcalde tiene
treinta y tres arios, está
casado con Antonia Oliver
Vicens, de la familia de Ca'n
Bofarut de l'Horta, de cuyo
matrimonio tiene un hijo.
Pertenecía a la anterior
corporación municipal, de la
que era el benjamín. Ahora
ha sido elegido y
proclamado Alcalde de su
ciudad natal gracias a los
cuatro votos de la
candidatura que el
encabezaba — la ."UNIO
MALLORQUINA" — y los
• tres de la coalición
A P-PDP-UL. Enfrente a
estos siete votos de derechas
o centro derecha había los
seis de la izquierda. Cinco
del PARTIDO SO-
CIALISTA
 y uno del
PARTIDO COMUNISTA.
La recepcion que ha
seguido a la ceremonia de
torna de posesion ha
terminado ya. Estamos en el
despacho de la alcaldía con
el nuevo mandatario
solleric.
¿Señor Alcalde: Le
supongo a Vd contento y
satisfecho?
Si,
 estoy contento de
haber sido elegido Alcalde.
Me satisface la
predisposición existente
entre los cabezas de listas
con representación
consistorial y el ver como se
ha desarrollado la sesión.
Cuatro votos de Unión
Mallorquina y tres votos de
Alianza Popular en coalición
-con el PDP, le han hecho a
Ud nuestro alcalde. Así lo
dispone la Ley
 y esta es la
norma que rige las naciones
cíe tradicion democrateia
liberal. „;:orno piensa 1 u
desarrollar su politica de
"gobierno - 7
De momento creo que la
labor para desarrollar no
está en tanto a las miras de
unos grupos definidos y
concretos, sino que antes
debe hacerse un estudio de
las posibilidades de cada
uno de los que intengramos
la corporación municipal.
Sean de nuestro grupo, sean
del grupo que . nos ha
apoyado o de nuestros
oponentes. En el consitorio
hay que tener en cuenta las
ideas, las ilusiones, los
objetivos que puede llevar a
cabo cada persona.
Entonces debe darseles los
conductos para que puedan
desarrollar estas ideas
estas metas.
CUIDAR' LA INFRA-
ESTRUCTURA
TURISTICA
En la época en que
Antonio Arbona era
concejal por el grupo de
UCD, alternaba dicho cargo
con el de Delegado del
Fomento del Turismo en
nuestra ciudad. Dimitió con
motivo de las pasadas
elecciones y al presentarse a
ellas como cabeza del grupo
de U.M. Por otro lado el
Señor ArImma no es un
novato en la materia. En su
familia, hace arios que se
deOrlican al transporte de
pasaleros por carretera et
mismo trabaja como
Director del lintel
Portsóller. Le preguntamos:
¡,Qué piensa hacer para el
turismo en Sóller” :Tendrá
en cuenta que muchos de
sus 'convecinos viven del
turismo?
Indudablemente, yo creo
que el turismo es la primera
fuente de ingresos que tiene
Sóller. Por eso, lo que hay
que hacer es cuidarlo
mucho. Y la aportación que,
como Ayuntamiento,
podemos aportar tiene dos
\ ert yn tes. I.a una tiene cura
de la infraestructura n• la
otra la de geslinnar o la (14:
promocionar en nuestra
Z ona.
corno'
.1n tes debemos cuidar
estos servicios de
in
 traes t ructura. Servicios
donde es evidente que
entran en juego las
necesidades primarias y
despues mucha limpieza.
Debemos  cuidarnos del
terna de la canalización de
las aguas, del tema de la
tranquilidad ciudadana.
Hemos de procurar que la
gente que nos visita y pasa
aquí sus vacaciones se
encuentre como en su casa.
Debemos cuidar de los
ruidos, del medio ambiente
y de que
 Sóller
 siga
teniendo este aire de ciudad
coqueta.
Yo creo que si podemos
reavivar el "mundo
turístico" en nuestro valle
haremos que haya un auge
de progreso económico.
Esto repercutirá en
provecho de todo el
vecindario.
HAREMOS QUEl
NUESTROS FUN-
CIONARIOS PRAC-
TIQUEN (POR ESCRITO)
EL BILINGUISMO
- En el Teatro Defensora, y
en aquella velada en la que
los aspirantes a la Alcaldía
de Sóller debatieron sus
respectivos puntos de vistas,
el ahora Alcalde de Sótler
dijo entre otras cosas: "Me
he afiliado a Unió
Mallorquina porque he
llegado a la conclusión de
que los partidos centralistas,
tanto si son de derechas
como de izquierdas, nunca
pueden llevar adelante una
política autononi isla."
El programa mismo de la
candidatura municipal de
UM tiene un apartado muy
amplio dedicado a la cultura
y a la enseñanza. Creación
de un t
 onsell Daril las Vires i
tes. Talier Artesanal
Juvenil. Potenciar la Escuela
de VormaciOn Profesional
en ramas que eSten de
acuerdo con nuestras
necesidades. ( uarderias
laborales. 1 alter
 ocupacional
nunusválidos. Potenciar a
as en t 'Mides culturales.
rau
 spill
 i ' colar
interurbano gratuito, Museo
Balear de Ciencias Naturales
etc. etc.
Senor Alcalde: ¡,Qué hará
un Alcalde de Unió
Mallorquina, y por lo tanto
regionalista, para la
normalizacion escrita del
catalán o mallorquín, o lo
que viene a ser lo mismo y
creo que tenemos las ideas
claras sobre esta cuestión,
en el Ayuntamiento de
Sóller?
Hacerla llegar a todos. No
que parezca cosa de unos
pocos, de unos privilegiados.
La normalización linguistica
del mailorquin o catalan y
castellano debe llegar a ser
en el uso escrito algo sin
más trascendencia que una
libre e lecci6; -, de cada
Concrete - SeirOr lcalde.
Podr amos aplicar el
bilinguismo en 
 los
documentos escritos de esta
casa.
Señor Alcalde: No
querernos abusar de  su
precioso tiempo en esta
hora de gozo y esperanza.
Tiempo habrá para hablar
de otros tenias que
preocupan al hombre de
 Is
calles de Sóller.
En nombre del Semanario
Sóller, nuestra enhorabuena.
Para todo cuanto redunde
en benef le
ciudad puede contar con
nuestra colaboración. Una
colaboración que algunas
veces será muy crítica pues
sin libertad de vituperar no
hay buen elogio; pero que,
por mi parte. al menos, será
siempre respetuosa de la
institución que encarnais.
TEATRE ALCAZAR 
SOLLER
DIVENDRES 3 DE JUNY
GRAN ESPECTACLE
ELS GLOSSADORS
JOAN MAS
JOAN
 PLAN
 ISI
EL MILLOR
CANTA-AUTOR
DE MALLORCA
E Y
cal) oliver
CARRER LLUNA, 25
z
Cine Club Sóller
MARTES DIA 31
A las 9'30
CINE FANTASIO
UN GENIO.- tIN LOCO...
UN DIOS ...NIJINSKY.
ULTIMA PROYECCION TEMPORADA 82/83.
CINE CLUB. HASTA EL PROJIMO ANO Y
GRACIAS.
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PUNT DE VISTA
per TONI OLIVER
NO ESTAVEM ACOSTUMATS
A FIGURAR TAN ENLAIRATS
•En Pere PALOU, va fer honor al sea tito l
 de maxini goletjador, ençelant la comida de sis
enfront el Monfairi.
;,Veritat que fa goig veure
el Seller al cap d'amunt,
t:tic ara que sia una
classificació de quatre
equips? Es clar, dos anys de
anar el darrer de tots, es a
dir, dos anys de abstinencia
Campos, O Cardesar, O
Sóller, 6 Montuiri, 2
S 611er
Monttiiri
Campos
Carde-ser
de goig futbolistic, ara
l'equip guanya, convenç, i
aixo pareix el doble de
millor. El sis-dos endosat al
Montuiri no fe sine)
confirmar que el Sóller, amb
les noves incorporacions, es
O 1 1-0 6 4
O1 46 4
1 1 i3 2 3
1 2 14	 1
•
un equip molt distint al de
la Lliga. Ara es té una
personalitat pròpia,
 la gent
nova ha encaixat de
meravella, i en definitiva
que tot va damunt redes.
DESPRES DE MOLTS
D'ANYS, ARRIBAR EM A
LA MITJA DOTZENA
En partit oficial, no
recordam exactament quin
temps feia que el Sóller no
marcava sis gols, però .de
bon segur que en feia un
grapat. El Montuiri poc
pogué fer per intentar aturar
a un Sóller amb les idees
clares a tot moment, amb
un Correa i un Palou devant
del tot perillosos i molt
assistits amb una unja
 mitja
de "chapeau". En Parra, a la
fi recuperat fisicament, ara
pot oferir la seva indubtable
classe, en companyia de un
Just que es per tot, i en el
moment oportú. I
completant aquesta
 unja
mitja, En Got, que es, avui
per avui, Peix, el cervell i
canalitzador del joc de
l'equip.
A la defensa, va
reapareixer En • Manolo,
després de molts de mesos
de absència per lesió. I
aquesta
 unja,
 mem si En
Verd pot precisar una mica
més les entregues, actua a
bon nivell i més tranquila,
amb la aportació den Miguel
Palou a la barraca, que si be
no tengue molta feina, si
demostra bona colocació,
vius reflexes i una potent
treta.
La pluja de gols la inica al
minut 10 En Pere Palou. En
Just, amb col.laboració d'un
defensa montuirer, al minut
25 posava el 2-0. El segiient
l'aconseguí En Correa, dejugada personal al minut 28.
El propi Correa, a cinc
minuts del descans, de falta
directa, establí el 4-0.
A la segona part, En Pere
Palou, per raons de horari
laboral, fou substituit per
Capellán, que realitzà la
millor actuació des de que el
rioja
 de l'aro aterritzés
entre noltros. Precisament
una inspirada jugada seva, al
minut 22, Got
 passà
 en
profunditat sobre Fabià,
xuta aquest amb potencia,
aturà En Company així corn
pogué, i en Correa, molt
valent, entra corn una n la,
aconseguint el tercer gol de
la seva compta particular, i
situant-se, amb quatre gols,
enfront dels goleadors de la
competició de Copa.
Era llógic que el Sóller
tengués un moment de
relax. El Montuiri, que a
bon segur enguany maleeix
an el Sóller, que, endemés
de guanyar-li els dos partits
de Lliga, Ii foté panera en
Copa, i, per no guanyar al
Paguera el darrer partit a
Can Maiol, no es
classificaren els de Montuiri
per la Lligueta de Ascens.
Be, com deiem, el Montuiri
aconsegui els seus gols a les
darreries del partit, amb dos
remats a càrrec de Roldan i
Martinez, molt potents
colocats, devant els que no
pogué fer res el porter
Palou.
Aplaudiments i
satisfacció, i la mirada de
l'aficionat posada per un
fu tur molt esperançador
dins Primera Regional, que
pot i deu ésser un passeig
per el Sóller. Mentrestant,
l'equip
 en aquests moments,
i per lo demostrat als dos
darrers partits, es el màxim
aspirant a guanyar la Copa
President. Avui dissabte a
les sis, a Campos, té la gran
oportunitat de deixar
pràcticament sentenciada la
competició. Es el Sóller el'
favorit per el partit de Ses
Forques. No vol dir res que
el Campos guanyas a Sóller,
el dia de Sa Fira. Les
circumstancies són molt
distintes, i a ningú vendria
de nou que el Sóller Ii donas
les tornes a l'equip
campaner.
XERRAMENCA
ESTIVENCA
El tema de actualitat, les
torres de la llum de Can
Majo!,
 segueixen acaparant
els comentaris dels
aficionats. Posats en
contacte personalment amb
el nou Batle, Toni Repic,
mos va dir que ell mateix
s'encuidaria d'aquest.
assumpte, i que estassin
tranquils, els aficionats, que
per la pre-temporada
propera estarà ja tot
montat.
L'ascens del Mallorca a
Primera Divisió haurà donat
mol tes satisfacciones a uns, i
qualque maldecap als altres,
entre ells els responsables de
futbol regional i III Divisió
Balear, que notaran el cop a
les taquilles i pressupostos .
La solució del Sóller la té
ben clara el futur President:jugar els dissabtes... vespres,
sempre que el sendema hi
hagi partit en Es Fortí.
Malgrat que el Sóller
estigui encara en plena
Competició de Copa, sabem
que la nova futura Directiva
esta ja treballant
intensament per preparar un
equip que, literalment, es
"surti 7 de la `Paula
Classificatoria de Primera
Regional. Els sis gols de
diumenge passat no fóren
sitió un presagi del que pot
ésser l'any que ve la
campanya per el ,Sóller. Així
ho esperen - tots els
aficionats, que estam segurs
que es tornaram identificar
plenament amh els colors de
l'equip que duu el nom del
nostre estimat poble.
COPA PRESIDENTE
PRIMERA PREFERENTE
3 2
3 '2
3 1
3 O
LOS VETERANOS EN PLAN ARROLLADOR
VETERANOS SOLLER 5
JUVENIL SOLLER 3
DE LA
COLCHAS
EDREDONES • COORDINADOS
REIG MARTI
ca'n oliver
Carrer Lluna, 25 - Telf. 63 12 88
SOLLER (Mallorca)
Motor Balear, --S. A.
caille Aragón.
Patria de Mallorca.
EN SOLLER
TALLER AUTORIZADO
tofo! madi
CTRA DESVIO S/N TEL 6319 31
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Partido jugado el pasa-
do domingo en el Campo
de Montesión, con fuerte
viento racheado que deslu-
ció el encuentro. Arbitró
el Sr Bauza, mal, ya que
siguió el juego de lejos y
por no aplicar la ley de la
ventaja, perjudicó ostensi-
blemente a nuestros juve-
niles.
Alineación del Solleren-
se: Vicente; Salvador, Suau,
Sastre, Andrés; Colom, Se-
rra, Sampol; Girbent, Va-
rón, Socias.— Desde el
inicio la presión del So-
Ilerense fue constante
sobre el portal del Patrona-
to, con un futbol serio y
sin florituras, no se jugó
en absoluto para la gale-
ría, con una responsabili-
dad de la que nuestros ju-
JUVENIL SOLLER
UN BUEN FINAL DE
FIESTA
El sábado pasado se
celebraba	 la cena	 de
fin de temporada que
por cierto fue muy ex-
qusita, al final de la
misma los representantes
de las firmas de los tro-
feos hicieron entrega de
ellos a cada jugador.
UN BUEN COLABORA-
DOR
Tenemos que agrade-
cer a D. José Ramis Valla-
dolid por su colaboración
al frente de los Juveniles,
como ya hiciese el pasado
año con los aficionados del
Sóller.
LOS QUE TERMINAN
La relación de jugado-
res	 que terminan en
JUVENILES
gadores eran conscientes,
Nya que era imprescindible
la victoria para seguir
comandando con tranqui-
lidad y ventaja, la tabla
clasificatoria. El dominio
del Sollerense tuvo su
fruto en el minuto 15,
en que Andrés realizó una
gran jugada por la banda
izquierda, y al plantarse cer-
ca del área muy peligrosa-
mente es derribado. Falta
directa que muy bien lan-
zada por Varón, salvando la
barrera y con muchísimo
efecto, batía al portero del
Patronato (0 -1). Con fútbol
incisivo y práctico se in-
tentó aumentar la dife-
rencia que diera la
tranquilidad necesaria, pe-
ro las ocasiones creadas no
tuvieron eco en el marca-
edad juvenil y que pasarán a
formar parte de la plantilla
del C.F. Sóller qu son los
siguientes: Gabriel San-
tos, Fulgencio Jimenez,
Pedro Peñas, Juan Agui-
lar, Juan Ruiz, Francisco
Atienza, Antonio Coll y
Andrés Vivas,
LOS QUE CONTINUAN
Siguen en edad juvenil
los siguientes jugadores:
Bartolome Deyá, Pedro Coll
Dacal,* Pedro Bauza, José
Jordan, Antonio Colom
Jordan, Antonio Jimenez,
Rolf Escalas, Matías Ra-
bassa y Antonio Colom Ma-
yol.
LOS ENTRENOS SE
REANUDARAN
En principio está pre-
visto si no hay contraorden
que los entrenos se reanu-
den el dia uno de JULIO,
por lo tanto vacaciones
hasta dicha fecha.
JUAN ANTONIO
dor, upas veces por prP-
cipitación, otras por mala
suerte y muchas debi-
das al fuerte viento reinan-
te que fue el verdadero ene-
migo de nuestros Mucha-
chos. Parecía qUe la primera
mitad, terminaría con la
ventaja del gol conseguido,
cuando en el minuto 41,
al cecer Vicente el balón
a Salvador, este lo pierde
ante el delantero del
Patronato que le presio-
naba y que se planta solo
ante Vicente y de fuerte
tiro esquinado lo bate
(1-1). Fue un verdadero ma-
zazo a la moral de nues-
tros juveniles, ya que
justo después el árbi-
tro dio por finalizado el
primer tiempo. En el ini-
cio de la segunda parte, se
salió decididos a senten-
ciar el partido, y a los 2
minutos, en inteligente
subida del líbero Sastre,
lanza un pase en profundi-
dad a Girbent, que quie-
bra a su marcador y de po-
tente zurdado ade-
lanta al Sollerense (1-2).
El Patronato, se lanza a
la desesperada por conse-
guir el empate y en el mi-
nuto 5, la clave del parti-
do ya que en bonita jugada
el número 10 del Patro-
nato se planta solo ante
Vicente y lanza un poten-
te disparo al ángulo, y
cuando parecía que se lo-
graría el gol, Vicente en
felina estirada, realizó un
paradón de antología. Ello
dió nuevos bríos a nuestros
juveniles, y el dominio se
intensificó. Se mascaba el
nuevo gol. Y a los 14 mi-
nutos, clásica internada de
Girbent, dejando clavado a
su marcador, entra en el
área, deibla al defensa que le
sale y este le derriba, zan-
cadilleándole. Penalty. Se
cuida de su transformación
Serra, que irremidiblemente
bate al portero del Patrona-
to (1-3). A partir de este
momento, se jugó mucho
con la cabeza, amarrando el
resultado, sin florituras sino
con gran sentido práctico
del apoyo, y se pudo
aumentar el resultado, pero
no fué posible aunque se lo-
gró el objetivo de los dos
puntos.
En la 2a. parte, Ribas y
Adrover, sustituyeron a Sal-
vador y Sampol. Sin otras
incidencias finalizó el en-
cuentro, con la victoria de
nuestros muchachos que les
permite seguir manteniendo
las máximas esperanzas de
proclamarse campeones.
MAÑANA, EN EL COLE-
GIO DE LA SALLE
LA SALLE — U.D. SO-
LLERENSE
Para mañana, importan-
tísimo partido que debe ser
ganado por nuestros juve-
niles. La moral que les dió
el triunfo en el Patronato,
debe ser arma valedera para
batir al La Salle y conseguir
los dos puntos, que tan ne-
cesarios les son para el as-
censo. Si se juega con la
ilusióm y practicidad con
que se juega ultimamente,
no dudamos' en absoluto
con la victoria del Solleren-
se. Animo, campeones.
Así se juega si senores,
los Veteranos vencian el
pasado sábado por golea-
da a costa del J. Sóller ju-
gando mucho y bien.
Alineaciones: Veteranos:
GALLEGO, . RAJA, MA-
YOL, TORRENS, VALLS,
LAZO, CASTAÑER, MO-
LINO, JOSE LUIS, FON-
TANET, POMAR, (CRE-
CE, CATALA).
Juvenil Sóller: CO-
LOM, MAYOL, COLL,
DACAL, JORDAN, FUL,
DEYA, BAUZA, SANTOS,
COLOM, ATIENZA, RA-
BASSA, ROLE.
Los goles - fueron mar-
cados por los Veteranos Po-
mar, Lazo, Fontanet 3. Por
los Juveniles marcó Rabassa
y Rolf 2.
El 'partido dio comienzo
a las seis de la tarde como
ya estaba anunciado con
mucho sol y muy buena
tarde, los primeros compa-
ses del partido fueron de
dominio de los Juveniles
pero fueron los Veteranos
quienes se adelantaron en el
marcador por mediación de
Pomar, el gol del empate
fue obra de Rolf desde
cerca, cinco minutos más
tarde era "mister gol" Fon-
tanet quien marcaba en una
tarde plena de aciertos, te-
nemos que destacar a Mi-
guei porque ya	 lo decia-
mos la semana pasada es-
ta en vena de aciertos
y donde está la jugada de
gol allí esta Fontanet para
materializar, dos minutos
más tarde Rol( marcaba
el dos a dos y antes del
descanso el Juvenil reco-
braba ventaja por media-
ción de Rabassa de tiro
desde cerca, dos a tres.
En el segundo tiempo sa-
lieron Crece por Raja
y posteriormente Raja
entró por Castafier y Ca-
tala por Pomar que por
cierto el segundo tiempo
jugó con los Juveniles, es-
to dio más fuerza a los
Veteranos que realizaron
el segundo tiempo mejor
en lo que va de ano y
con bonitas y trenzadas
jugadas	 marcaron	 los
tres goles
	 del segundo
tiempo	 que al final les
daría	 esta ventaja. Fon-
tanet. marcaba	 el tres a
tres, desnivelaba el mar-
cador Lazo de penalty y fi-
nalmente
 Fontanet
 Marca-
ba el cinco a tres n cerra-
ba su cuenta y la de su
equipo. Tenemos que de-
cir que los Veteranos se
encuentran en un buen
momento de juego y espe-
ramos que sigan en esta
buena linea.
El partido lo dirigió
Mingorance que no tuvo
ninguna complicación por
parte de los contendien-
tes, lo dirigió perfectamen-
te.
Tamhi6n diremos que se
está gestionando para la
organización de un torneo
de verano de Veteranos que
intervendrían en dicho tor-
neo los Veteranos de Bun-
yola, los de Santa Ma-
ría, los de Sóller y el Des-
tacamento Naval, este
torneo se llevaría a cabo
por las fiestas Patronales
de San Bartolomés, en pró-
ximas crónicas iremos in-
formando más detallada-
mente.
Para hoy sábado inte-
resante partido amisto-
so en el Campo de Depor-
tes de
 Sóller
 que enfren-
tarán a los Veteranos Só-
ller contra el Pub Nadal,
el partido dará comienzo
a las 615 de la tarde.
JUAN ANTONIO
SOLLER
C.D. PATRONATO 1 — U.D. SOLLERENSE 3
IMPORTANTISIMA VICTORIA
ONAPS41n44n4111,144n4
N ICOL J Mi ME, SEGON CIASSIFICAT EN ES PREMI
DE MUNTANYA  DE SA "SETMANA CICLISTA
MALLORQUINA". (Foto Tolo).
N.NTON1 'OLE, ES GR AN ANIMADOR DES "PRIMER
TRO ) CAIM .,‘COMPANI ANT D'EN MARC
MONRROIG,
 A SA SEGONA ESCAPADA.— (Foto Tolo).
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Amb motiu de sa disputa
des "Camplonat de les
Balears de Eons en
Carretera", per Dones, i des
"Primer Trofeu Caimari"
per aficionats I juvenils,
passat diumenge dia
in t-i-dos nos vàrem
desplaçar en es poblet
muntanyenc de Caimari,
localitat a on es disputaven
ses dues proves.
I de nou .va quedar allá
demostrat que sa fetninesitat
no está renvida amb es
ciclisme. Bon i clar
exponent des que diem és sa
victoria dins aficionades j
juniors de s'atractiva
Margarida Gornals, seguida
de na Maria Mora, Maria
Soria, Caterina Tugores,
Maria Moll e Isabel Maiol,
que feia es seu debut. Dins
sa categoria de principiantes
va aconseguir es títol
n'Apolonia Mas seguida de
na Rigo i na Caterina
Vallori.
Seguidament es va donar
sa sortida a sa prova estelar
des dia, per aficionats i
juvenils, amb un recorregut
de setanta-sis quilòmetres,
donant vint voltes en es
segiient circuit: Caimari -
Binibona - Moscari - Selva i
Caitnari.
Es solleric ANTONI
LUQUE fou es gran
animador de sa cursa, i a
pesar de quedar classificat es
dese a sa general per nol tres
va ésser es guanyador moral
de sa prova.
A sa tercera volta es
produeix sa primera fugida
d'en LUQUE sortint a sa
seva roda n'flernandez. Poc
temps després intentaria
enllaçar amb ells dos es
solleric NICOLAU JAUME,
no aconseguint-lo, emperò
desencadenant una gran
batalla dins es gran grup
perseguidor, que a pesar des
seus esforços no va poder
neutralitzar sa fugida d'en
Luque i n'Hernandez fins a
sa volta desena. A sa volta
segii en t es en Nicolau
H au me es que intenta
provar fortuna anant dues
voltes escapat. I . en es
moment d'ésser caçat es es
solleric Luque es que torna
sortir des gran grup partint a
sa seva roda en Marc
Monrroig. Es fugats van
augmentant rapidament sa
diferencia, i pareixia que
aquesta havia d'esser
s'escapada bona, emperò es
pilot reacciona i de nou es
solleric es caçat a tres voltes
del final. Una volta després
sortiria en I1Lnchado que va
partir en solitari imposant-se
corn a clar
 guanyador, amb
un temps de 1-48'22", a un
premedi de 42'679 qms/h,
seguit pes grup encapçalat
per n'Antoni Serra que va
entrar amb un temps de
1-49'38" dins es que estaven
in tegrats en Gomita,
Bartomeu Rigo, Bartomeu
Munar„Josep Juan, Seraft
Riera,  Sebastià Gómez,
Marc Monrroig i
 es
 solleric
Antoni
 Luque, classificat en
es lloc dese. En NICOLAU
JAUME es va classificar en
es lloc amb un
temps de 1-52'49::. acabant
sa cursa un total de
trenta-un corredors.
Nos va estranyar i alegrar
sa gran popularitat que te es
nostre Setmanari dins sa
joventut esportiva d'aquell
poble, i no oblidarem
durant molt de temps es
calorós departiment des que
vàrem ésser objecte, entre
grans aplaudiments.
LUQUE EN ES "VELO-83"
Ac a bem de rebre sa
publicació "VELO-83"
!libre que de sa má de
n'Harru Van den Bremt i
d'en René Jacobs (iniciador
d'aquesta serie l'any mil
nou-cents cinquanta-sis)
recoll i presenta cada any es
reflex de s'activitat ciclista
dins el Món, amb es
resultats de totes ses proves
profesionals i ses de ses
millors curses d'aficionats,
tant per carretera, corn dins
pista, o ciclo-cross.
Quina ha estat sa nostra
alegria quan de nou hem
tornat localitzar es nom des
corredor local ANTONI
LUQUE dins aquesta
publicació de carácter
internacional. Es solleric
figura corn a tercer
classificat en es "Memorial
Garc i es", antecedit pen
Gabriel Mas i en De Toro,
disputat a Porreres. I com a
tercer classificat en es "Gran
Premi Tabyr", antecedit
aquesta vegada pen Jaume
Salvá en primer }loe i pen
Jaume Pou en segon,
Un altre desconeguts per
s'afició sollerica es en Xavier
Castellar, guanyador des
"Trofeu Joan i Tolo" a
s'onzena edició des
"Campionat de les Balears
de Muntanya, per Juvenils",
disputat a sa nostra Ciutat el
setanta-vuit. En Xavier sort
en es "Velo" corn es
guanyador des Campionat
d'Espanya per Aficionats.
SETMANA CICLISTA
MALLORQUINA
Amb un contra-rellotge
individual de tres
quilòmetres i mig disputada
a s'Arenal, amb sa victòria
d'en Gabriel Mas, es va
iniciar es dimecres dia
quatre de maig sa "Setmana
Ciclista Mallorquina" a sa
que hi varen participar es
corredors sollerics ANTONI
LUQUE i NICOLAU
JAUME, juntament amb
trenta-vuit corredors Inés,
enquadrats dins vuit equips.
Sa segona etapa, sa més
!larga, amb un recorregut de
cent trenta-buit quilòmetres
va ésser bastant moguda, i es
va rodar a bon ritme
avançant es corredors uns
vint minuts damunt s'horari
previst. Sa cursa es va
disputar al sprint
imposant-se s'eivisenc
Antoni Ramon, continuant
en Mas corn a lider. A
destacar s'escapada des
solleric Nicolau Jaume,
juntament amb n'Antunez,
en Sastre, en Claramunt i en
Girabert a sa sortida de
Santa Margalida, fugida que
va ésser neutralitzada a
s'entrada de Ca'n Picafort.
Sa tercera etapa — etapa
reina — amb un recorregut
de cent dotze quilòmetres
amb tres ports de muntanya
de primera categoria, una de
segona i dos de tercera va
servir de trampolí a n'en
Gabriel Crespf per
aconseguir es liderat a sa
general, després
d'imposar-se corn a clar
guanyador de s'etapa. En
Crespí juntament amb en
Rigo varen saltar des pilot a
Puigpunyent seguint junts
cap a Calvià
 a on en Crespí
va partir en solitari arribant
a Ciutat amb dos minuts i
deu segons d'avantatge
damunt es seus
perseguidors. A destacar sa
fugida des solleric JAUME
juntament amb en Rigo, en
Cerda, n'Hernindez, en
Claramunt, en Bermejo,
n'Antúnez, en Gabriel
Crespí,
 en Coll, En Tejedo,
en J.A. Crespi i n'Ortiz a
deu
 quilòmetres
 de sa
sortida, puntuant es solleric
de segon damunt es Coll de
Sóller, antecedit pen
Claramunt. A sa baixada a
"tomba oberta" es solleric
parteix en solitari
imposant-se a sa meta volant
de Sóller amb una avantatge
de mig minut damunt es
seus immediats seguidors.
En es pas per Ca'n Bleda
s'avantatge es ja d'un minut,
i per Deia d'un minut i
q u aran ta-cinc segons,
puntuant de primer a sa
Pedrissa i en .es Coll d'en
Claret, essent agafat poc
temps després, aconseguint
no obstant es segon lloc a sa
classificació des premi de
tnuntanya amb vint-i-cinc
punts, antecedit pen
Claramunt amb trenta.
Sa quarta etapa es
dissabte dia set es va
disputar  donant setanta
voltes en es circuit urba de
ses Avingundes, de Ciutat,
amb un recorregut d'uns
setanta quilòmetres, i
victòria d'en Joan A. Crespí,
seguit den Girabert, Gomila,
Solé.., fins a trenta-set
classiticats. A destacar sa
foradada i consecuent
pèrdua
 de volta des solieric
Antoni Luque que a sa
general es va classificar en es
lloc dissetè a 6'02", des
guanyador, antecedit pen
Nicolau Jaume en es lloc
setze, a 5'03" den Gabriel
Crespi, guanyador absolut,
seguit d'en Bartomeu Rigo,
Josep Hernandez, Joan
Gomila, Josep Coll, Joan A.
Crespi, Gabriel Mas, Josep
Sole, Josep Claramunt,
Antoni Girabert...
En poques paraules va
ésser una prova molt be
organitzada, i molt ben
pagada, essent una 'lastima
que no hi participacin
millors equips peninsulars o
estiongers, ja que es
participants varen ésser
bastant fluxos i amb molt
poques vines de
combativitat. En quant a sa
part sollerica, corn de
costum, hem de destacar
s'actiració d'en Luque
—corredor digne
d'admiració— que cada dia,
degut a no haver pogut
aconseguir perm ís de
s'Empresa aqui a on fa
feina, estava treballant de
les cinc des matí fins a la
una des capvespre, per partir
seguidament, tot d'una, cap
a s'Arenal. a on era donada
sa sortida a n'es participants
a les tres i mitja. Es
necessària molta afició,
amics lec tors, per fer
aquests sacrificis
cliariament... després d'haver
estat treballant vuit hores.
TROFEU PASQUA
D'ARIANY
Sa cinquena edició des
Trofeu Pasqua d'Ariany es
va disputar es diumenge dia
tres d'abril, amb un total de
cinquanta-un participants
entre ells es sollerics
ANTONI LUQUE i
NICOLAU JAUME.
En es primer sector de
setanta-quatre quilometres
es va imposar en Joan
Caldentey seguit den Pou i
en Bennassar. En es segon
sector de vint-i-set
quilòmetres i mig, en circuit
urbà es va imposar en Jaume
Pou amb un temps de
2-53'32" seguit d'en
Caldentey, Bennassar, Mas,
Arias, Gomita... Es solleric
Antoni Luque es va
classificar en es lloc dissetè
amb un temps de 2-58'04" i
en Nicolau Jaume en es
vint-i-setè amb un temps de
3-03'11".
AMERICANA EN ES
"TRINITAT RIERA"
En Nicolau Jaume va
prendre part a sa japonesa i
s'americana que es varen
disputar es dissabte dia setze
d'abril dins es Velòdrom
Trinitat Riera de Campos,
per aficionats i juvenils
conjuntament. A sa
japonesa a quinze voltes es
va imposar en Guillem
Ramis, seguit d'en Trobat,
Riera, Munar, Gabriel
Crespi...
A s'americana a vuitanta
voltes
 es solleric, fent
parella ami) en Mateu Pou,
es. va classificar en tercer
lloc amb dinou punts,
havent perdut una volta. Es
va imposar sa parella J. P.
Trobat-J. Gomila amb
vint-i-quatre punts, 
—seguits
pen Bartomeu Munar-Josep
Juan amb dinou.
AMERICANA A
S'ANDREU OLIVER
Puntuació i americana en
es Velòdrom
 Andreu Oliver
d'Algaida, es dissabte dia
v in t-i-tres d'abril. A sa
primera a sa distància
 de
tres quilòmetres  es va
imposar en Mateu Pou,
seguit d'en Bartomeu Munar
i en Joan Gomila. A
s'americana a vuitanta voltes
es solleric Nicoalu Jaume
fent parella de nou amb en
Mateu Pou va aconseguir es
cinquè lloc, a dues voltes
des guanyadors Josep
Juna-Munar.
PRIMER PREMI PRE-
TEMPORADA
Sa darrera prova,
disputada es ditimenge dia
v in t-i-quatre d'abril, fou
guanyada
 pes veterà
ex-professional Fullana,
aconseguint es jersei de bider
que portava en Iiorenc
Bover, que va quedar segon
a sa general. En tercer Roe
en Barceló, seguit d'en
Gelabert, Ferriol, Abraham,
Alarcón... Es temps emprat
pes guanyador fou de
5-55'26".
Molt bona sa pujada a
Gràcia des solleric BERNAT
OLIVER que actualment es
troba en un bon moment,
aconseguint superar a homes
de sa categoria de
n'Alarcón, Abraham, i
Bover.
En quant a s'actuació des
segon' solleric, en FELIP
MARTIN, hem de dir en es
seu favor que va disputar sa
primera cursa amb un bon
constipat, començant ja a
reaccionar a sa segona i fent
una gran cursa es tercer dia.
A sa general en BERNAT
OLIVER es va classificar en
es lloc vuité amb un temps
de 6-04'01" i en Felip
Martin en es vint-i-dosè amb
6-33'25". Es varen
classificar a sa general un
total de trenta-un corredors.
TROFEU FESTES DE SON
CARRIO
Disputat es dissabte dia
trenta d'abril dins un circuit
urbà de Son Carric') en es
que es .corredors havien de
donar setanta voltes, amb
un total aproximat de
c in quenta-sis quilòmetres.
Varen prendre part a sa cura
un total de quaranta
corredors. A s volta divuit es
va produir sa fugida d'en
Rigo saltant a continuació
darrera  ell en Gomila.
Posteriorment seria es
solleric LUQUE es que
provaria sort sortint en
persecució des dos fugats,
agafant i deixant
ràpidament
 a n'en Gomita i
enllaçant posteriorment
amb en Rigo, fent ells dos
tota sa cursa en solitari.,
imposant-se en Rigo seguit
pes solleric. En tercer Roe
en Jaume Pou, seguit d'en
Munar, Josep Juan,
Caldentey... classificant-se
en Nicolau Jaume en es Roe
dese.
JOAN
CICLISME
CAIMARI: GRAN FESTIVAL SOLLERIC
BANCO DE
CREDITO BALEAR
Bolsa de Madrid
e
BANCOS 20-5-83	 27-5-83
Banco Atlántico
Banco Popular Espanol 240 242
Banco Europeo de Negocio!
Banco de Bilbao 230 233
Banco Central 297 297
Banco Español de Crédito 272 279
Banco Exterior de Espafia 208 208
Banco Hispano Americano 222 222
Banco Rural y Mediterráneo
Banco de Santander 256 257
Banco Urquijo
Banco de Valencia 181 182
Banco de Vizcaya 359 359
Banco Zaragozano 222 222
Banco de Crédito Saleal 202 202
ELECTRICIDAD
Electra de Viesgo
P.E.C.S.A. 52 52'25
Hidroeléctrica Cantábrico 121 11650
RkIroeléctrica Cataluna 51 50'75
Hidroeléctrica Española 5675 5675
Eléctricas Reunidas Zaragozi 153 176
Iberduero 45 46
Saltos Nansa 193 197
Sevillana de Electricidad 5625 5550
Unión Eléctrica 54 54'50
ALIMENTACION
EBRO, Azúcares y Alcoholes 361
El Aguila 66'50
General Azucarera 105 106
INMOBILIARIA Y
CONSTRUCTORAS
Cementos Alba
Dragados y Construcciones 148 143
Inmobiliaria metro 132
Inmobiliaria Urbis 10 14
Portland Valderrivas 320 325
Urbanizadora Espada
Urbanizadora Metropolitana 232
Valiellemoso 72 75
MINERAS
Ponferrada
QUIMICAS
Energla e Industr. Aregonft.
ExplOsivos Rio Tinto
Papeleras Reunidas
Espaliola de Petróleos
SIDERURGICAS
37
14'75	 12'50
11
Altos Hornos
Auxiliar de FF.CC. 126 128
Duro Felguera 200
120
Finanzauto n••
Material y Construcciones
Metaliu`gica Santa Ana
26'50 27'50
Citron
MONOPOLIOS
0.A.M.P.S.A. 151 164
Tabacalera 110 110
Telefónica Nacional 83'75
VARIOS
Finanzauto y Servicio!
()alertas Preciados
General de Inversiones 67 65
Industria y Navegación "ENEA"
Metropolitano de Madrid
FONDOS DE
INVERSION
Eurovalor-i
Eurovalor-2
DERECHOS DE
SUSCRIPCION
Crédito Balear
Sevillana
Eldrola
Penosa
Banco Pastor
Peoss
	223'31 	 223'36
	
262'40	 262'81
RESTAURANTE
	
VENTAS 11
MARISOL a ALQUILERES 13
E EMPLEÓS
CINE ALCAZAR
HOY DIA 27 Y MAÑANA DOMINGO
LOS PIRATAS
Y
LA JUSTICIA DE NINJA
(0-4 ) SE NECESITA
DEPENDIENTA DE 16
A 13 ANOS. INF. TEL.
632997 Y 631106.
(0-5) SE VENDE
MOTO VESPA 150
POR 35.000 PTAS.
INF. TEL. 632033 DE
8 A 10 NOCHE.
0-1) VENDO
COCHE CHRYSLER-
1 8 0 DIESEL
PM-9188-M. EN BUEN
ESTADO. INF. JEL.
631765 DE 10 A 20 H.
NOCHE.
(N-7 )
 SE REALIZAN
TRABAJOS DE
PINTURA Y
CONSTRUCCION. INF.
TEL. 
 630750 - A
PARTIR DE LAS 8'30
NOCHE.
SABADO DIA 4 A LAS 9'30
DOMINGO DIA 5 DESDE LAS 4'30
SAMUEL
CHARLTON,
RESTO!!
AM'
MIME
INTHONY
MAIN
BARTos
sorri
'LOREN
CV/EMITE
PAGA
tookY.-
_
REPARACIONES
.1 SASTRE
FRIGORÍFICOS
CAFETERAS
-LAVADORAS
TERMOS
LAVAVAJILLAS
ESTUFAS
SERVICIO OFICIAL FA6OR ASPES
'..7611cloSe, Antonio, 191	 Teléfonos 63 06.74.
.SC5LLE R. (Ma11orc4)
HORARIS DE MISSES
DIUMENGES
Sant Bartomeu . . . 9h;12h;
18 -30h; 20h.
Li-torta 	  10 30h; 19h.
Port .. ..	 930h; 12h; 19h.
Fornalutx 	  10h; 20h.
Biniaraix 	 10h.
Deià 	  9h; 20h.
Convet . . 7 -30h; 10h; 19h.
St. Felip	 . .. . 10 .30h; 19h.
L ilospital 	1 	11h.
Sa Capelleta 	 18h.
DISSABTES
Sant Bartomeu 	
Li-torta 	
Port 	
Fornalutx 
	
Biniaraix 	
Deià 	
Convent 	  1720h;
St. Felip 	
Lliospital 	
20h.
20h.
20h.
20h.
18h.
20h.
19h.
19h.
18h.
Semanario adiar	 1 1
A PARTIR DEL DIA 1 DE JUNIO EL CINE
ALCAZAR PERMANECERA CERRADO POR
VACACIONES
EN BUSCA DEL FUEGO
Y
UNA MUJER DE NEGOCIOS
CINE FANTASIO
AL Dr. JEKYLL LE GUSTAN
CALIENTES
JUEVES DIA 2 DESDE LAS 4'30 Y
VIERNES NOCHE DESDE LAS 930
HOY DIA 27 Y MAÑANA DOMINGO
105.5,11. 1•5111,01
n110001111. SECOS 5151,10011
n•••••••n•••• 1•1 10,- 11•r 111,011/ rre,50oo la
1•50S11111511 50E ( 0115115 0101.00(111.1
I ter f0•10S 415/. 0.5.10.55-110,
5/51. 1.11.1.11•15.11.5.1	 IONS,01.11•05O
.•	 111Pdt 1,105,0 115,10 SIVI,
• •	 0111A11,455 501.11•0151
	
W011.5.1115
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1 •0505.5	 rrrkr
MONSEÑOR
PeniOname. Padre,
p R haber pecado.
He matado por mi Ras,
He robado para m, Igksra.
He amado auno cateto.,
Yeay un Sacerdote.
TECHNICOLOR
(0-6) VENDO
COCHE SEAT 133 EN
BUEN ESTADO. P.M.
INF. TEL. 630048.
(0-7) SE VENDE
SOLAR CENTRICO DE
GRANDES DIMEN-
SIONES EDIFICABLE.
INF. TEL. 630422.
MARIA MARQUES
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA COLEGIADO
San Bartolomé, 13 	Teléfono 630106
Casa de cuatro viviendas y garage en la
Vuelta Piquera.	 Ptas. 3.500.000
Casa antigua de sólida construcción de
tres plantas con entrada de dos ver-
tientes, medio sótanos con lavadero,
despensa y establo, entresuelo con sa-
la y hogar, comedor, y cocina, piso con
sala alcoba y cuatro dormitorios, tercer
piso con desvanes. Ptas. 3.500.000
(N-6 )
 ALQUILO
CASA AMUEBLADA
COMPLETAMENTE
EQUIPADA, POR
TEMPORADAS O POR
MESES. INF. LUCIA
BRUNET. TEL.
632579 CZ CRUZ, 20.
SOLLER.
EL PUERTO,
BARRIADA
MARINERA
NICOLAR DIEZ
cosas más prosaico, se dice
por ahí que los conciertos
no serán gratuitos.
J. Pérez.— Habrá una
entrada, desde luego, cuyo
coste será de unas docientas
pesetas. cantidad que no me
negará usted que está al
alcance de cualquier
bolsillo. Me rfiero al
concierto inaugural, y
- voy a
explicarle por qué. Pese a
quedemos tenido en todo
momento importantes
colaboraciones y ayudas,
'como la de la Comunidad de
has Sagrados-Corazones que
rins:hdri .cedido con todo
desinterés sus instalaciones,
su piano, etc, así como
ayudas económicas s de
diversas entidades y
Organismos, los gastos que
hemos tenido que afrontar
son cuantiosos. Piense usted -
que la orquesta que actuará
con nosotros el día de la
presentación, compuesta
piar . veinte Profesores
pertenecientes a la Sinfónica
Ciudad de Palmapero ue
vienen a Sóller por iniciativa
particular. esta orquesta nos
los' cuesta ciento cincuenta mildirector, organizar	
pesetas, a las que hay queensayos, etc. etc.
	
sum ar	 gastos	 deN.D.— 
¿De cuantos desplazamientos, ensayos,miembros consta en la
luz, calefacción, confecciónactualidad?
de programas, etc. etc. EstoJ. Pérez.— Nos acercamos
sin contar con los gastos queal medio centenar de
cada uno de los cantores hacantores, cifra que, teniendo
tenido que hacer paraen cuenta que la coral esta
costearse el vestuario.
constituida por persones Nuestra ilusión hubiera sidoresidentes en Soller,
ofrecer el conciertoestrechamente -vinculadas a
completamente gratis, peroesta ciudad, podemos
considerarla satisfactoria. , 	corno se desprende de _lo
	Convwiria 	 cab	
° ;941.V
o—quisiera
un cierto 2 'suspense" en	 que nuestros paisanos
cuanto a la aparición de la 	 comprendieran que la
eural, ya que en más de una entrada que se va a pagar es
ocasión se habló de su	 más bien simbólica y que
inminente presentacion...	 detrás de ella hay medio
c e n te n.ar de sollerenses
J. Pérez.— Sí. es cierto.	 m oV idos por una gran
En algún momento se pensó	 afición. Y hay también - -
en salir ante el público	 muchas horas robadas al
, s olieren se,	 pero,   	 descanso y a la familia, que
consideramos que
-
Seria un	 sin duda entrañan un
poco prematuro. La	 sacrificio.
explicacion es que la Coral 	NP.-- Hablemos ahora
ha querido ser exigente	 del repertorio.
consigo misma y ha	 J. Pérez.— Hemos
preferid o t r ab aj 4r	 ensayado unas veinte piezas,
intensamente y. en silencio	 pero vamos a presentar
hasta lograr un grado a cle	 catorce, d- 	tan
preparación -y aacornpla-	 sugestivos como., Bach, ' :
miento que le permita ;dar	 Victoriá, He yde n-,,,
una grata sorpresa' a. ,lás	 Mendhelsson, etc. Es ur:-
a fi c i on ad os at tanto	 repertorio cuidadosamente -
polifónicó, Esto el,. lo;qtte	 seleccionado teniendo en
hemos' querido - lograt„ y	 cuenta las posibilidades de
creo que lo conseguirenós	 la coral e incluso las
el próximo día 5 de juniti.	 características individuales
N. fl 	 , d;) '21'; de los propios cantores.
REUNIO DES RADIO CLUB
JOAN-PERE ARBONE ESCALES;
 PRESIDENT DES
RADIO-CLUB `'CIRCULO SOLLERENSE".
Es passat dissabte	 programa fix d'activitats
capvespre, amb una
assistencia d'uns vint anuats. 
Hem pensat, de
moment, cada any fer una
Mostra per Sa 'Fira. I esradio-aficionats, entre es
que es trobava una tercer diumenge de març fer .
represantació de la U.R.E. una trobada de
Local, es va iniciar en es radio-aficionats de tot
"Círculo Sollerense" - Mallorca. També amb motiu
s'Assemblea des Radio-Club de sa "Mostra Folklórica"
des inateix nom, presidida ferem un QSL especial."
pes company Joan-Pere	 — "A partir des dimecres
..Arbona
	 Escales, comenearan uns cursets per
representant d'aquesta preparar a n'es que es
Secció dins sa Directiva de vuiguin examinar per
saSocietat "Círculo 3; treuree
aSolle***Va4finggikue eáta.-‘7
enquadrada es :Radio-Club	
— "Intentem es facilitar
Local.	 es papereig i tot lo necessari
Després de sa presentació	 en os nostres afiliats".
de sa Directiva, composta de	 — "Un des projectes que
sa següent forma:	 ja está en marxa aesaposar
dos repetidors, uiï 6'144President: JOA-N-PERE
ARBONA ESCALES 	 MHZ i un de 432 MHZ, que
Secreta -1- j: JOSEP ja funcionaran aquest estiu,
FORTEZA	 ja que actualment estem
_Tresorer: FRANCESC fent ses primeres gestions
PONS	
-per sa compra des terrenys,
Assessor - - T-écnic:	 aquí a on estaran
CRISTOFOL TRIES
--Es va iniciar
 sa.-sessió - —	 una subvenció
demanada peia posar una ..—interessantissima sessió—
que va tenir una duració de :emisora de
 halides baixes i
;una de dos meires, un rotor,prop d'una hora i M'aja, a sa
que es va exposar sa situació _ I
 s'antena queja tenim...
S emisor-a: sera unaactual i ses aspiracions
ICOM-730 anib una torreta?futures des,Radio-Club, i a
a.aaa _que :es , varen Contestar 'per s'antena..."
—"Si no hi ha un poc detoteskes jueguntes fetes competició 
no hi ha alicient.'petsassistents.
	
Es Radió-Club té unaDes seu interessant
finalitat molt diferent de ladesenrrotllament hem triat
aquests
 paràgrafs
 que vos U.R.E. No hi ha perquè un
hagi d'anar en contra depferim per es seu interés:
— "No tenim
 un
 
s
 altre. Sa missió des
Radio-Club és donar una
ajuda en es que comenten ;
orientant-los amb es que es
sa radio en determinades
bandes, crear un servei
intern d'atenció en es soci, i
organitzar uns actes
culturals derivats tots clls de
sa radioafició. En canvi la
U.R.E. es un organisme de
carácter nacional corn per
e x e in p l e ,I a -aD A R
(Alemanya), la RF (França)
o la RSB (Regne Unit),
que afiliats a la IARU
intenten defensar ses bandes
de tots es radioaficiónats
dins es seus espectreS de
banda, a nivell mundial, així
corn incloure'n aitres més, a
ses convencions que es fan
entre Telecomunicacions i
Organismos Oficials. A més
de
 t enir
  un servei'
distribució de QSL'S."
— "Es vint-i-set dins
Espanya es il.legal, per lo
tant hem de partir de sa
base que no pot tenir
protecció. Emperò
intentarem fer tot lo
possible
 per ajudar, perquè
es puguin examinar i
treure-se sa corresponent
llicencia."
—"Es Club es pot oferir
amistat,
ensenyances, canvi
d'impressions...".
— "Hem de partir de sa
base de pocs emperò bons.
Amb es sentit de que
aquests pocs no siguin
només personalitats que
tinguin un nom...
liezopi.r,o0ete-es fer
una Q per disfrut de tots
es afiliats en--- es
Radio-Club".
-- "Valeria fer coses, ja
que per estar units hem de
tenir alguna cosa que nos
entetéritnii; liern . de tenir un
motiu per tenir
preocupacions i per
poder-nos moure..."
- "Pensam fer sortides,
una
 expedició per fer
vint-i-quatre hores de radio
a sa muntanya..."
"Noltros intentam que
la U.RE.igui la U.R.E. i
que es Radio-Club sigui es
Radio-Club, 'enyetó , que ses
dues coses vagin unides i
marxin. i s'finica
diferencia que hagi entre
elles practicantenta:siguin es
norns. . ."
— "Cada dimecres a les
nou i mitja tenim una
reunió aquí, a on tots poden
exposar ses seves idees, i ,a
on tots estau convidats..."
JOAN,
Importa pues, conocer
con detalle qué es o sera
"Pro Música Chorus", y con
tal propósito nos hemos
puesto en contacto con uno
de sus componentes, José
Pérez Paya, quien nos
informa cumplida y
gentilmente de cuanto le
hemos demandado.
ND.— Señor Pérez, "Pro
Música Chorus'', ¿Es
realmente una institución
, nueva? .
J. Pérez.— Puedo decir
que sí. Aunque es cierto que•
algunos de sus miembros
pertenecieron ya a otras
agrupaciones de carácter
análogo, "Pro Música
Chorus' se ha formado
gracias a la afición y
entusiasmo de un grupo de
sollerenses, que, como ya se
ha dicho, no se resigna a la
idea de que en Sóller no
haya una coral polifónica.
No se trata por tanto de una
nueva: andadura de
agrupaciones anteriores,
ésto debe quedar claro.
ND.— Háblenos de los
orígenes de la nueva coral.
. J. Pérez.— No son muy
remotos,' como usted sabe,
ya -que serernontan tan sólo
„,:a principios del ario - pasado
que fue cuando un reducido
a ¡grupo de aficionados
:decidió ponerla en marcha,
iniciando -la compleja tarea
de buscar persones
interesadas, conseguir un
PRESENTACION DE LA AGRUPACION CORAL
"PRO MUSICA CHORUS".—
La noticia ha sido ya difundida 
.por la prensa
palmesana: Una Nueva agrupación ccral que llevará
el nombre de "Pro Música Chorus" hará su
presentación pública en la Iglesia de los Sagrados
Corazones el día 5 de junio a las 8 de la tarde. Se
sabe sin embargo, muy poco acerca de la gestación
callada de este nuevo grupo, de sus orígenes y'sin
proyectos, si bien son de sobra conocidos los
nombres de algunos de sus componentes, cuya
- afición les viene de antiguo, habiendo formado
parte de otras corales, hoy desaparecidas.
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